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STEPHEN CLARK 
W. F. SMITH
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P. A. WOODARD 
S. J. WHITNEY
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FORREST H. COLBY 
JOHN McCOLLAR 
FRANK SMITH 
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WOODIE SANBORN 
MAURICE ALKINS
Fire Ward 
JOHN McCOLLAR
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CLAUDE GOODRICH
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S. J. WHITNEY 
JOHN McCOLLAR 
HENRY COOLEY 
C. N. ROBINSON
MRS. CARRIE WHITNEY 
DR. 0. F. DEVEAUX 
ROBERT C. MOORE 
F. H. COLBY 
HOWARD L. BOWEN 
MRS. EVA BACHELDER
MAURICE ALKINS A. B. CARL
0. A. SAWYER
Cemetery Superintendent 
A. A. DINSMORE
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W. G. POOLER ARTHUR CLARK
EDMUND C. MELCHER WILMONT DOYLE
Auditor
DAVIS E. HOWES
6Report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
To the Citizens of Bingham:
We submit our annual report of the financial standing of the 
town for the year ending February 16, 1930.
Due to the increase of both the State and County Taxes, be­
sides increased appropriations incident to the construction work 
at Wyman Dam, our tax rate was necessarily changed from 
$37.00 to $43.00 per thousand.
The increase of bank balance from $2,397.53 to $4,895.27 is in 
part accounted for by the automobile excise tax. You will note 
that there is an overdraft in the State aid road. This is ex­
plained by the fact that this was cared for by a refund from 
Moscow through an error in cashing a check issued by the State 
Highway Department.
The poor account shows an overdraft. This is an item that 
is very uncertain at best. There are accounts receivable in this 
department from both this year and the 1928 accounts.
It being impossible to get the books audited by the town audi­
tor, we shall be forced to have the report of this official read at 
the annual meeting.
In closing we wish to thank the citizens of the town for their 
forbearance and co-operation throughout the year.
O. A. SAWYER 
C. N. ROBINSON 
A. B. CARL
Selectmen of the Town of Bingham.
7VALUATION, APRIL 1, 1929
Real estate, resident ......................................$528,925.00
Real estate, non-resident .............................  225,605.00
----------------$754,530.00
Personal estate, resident .............................. $201,842.00
Personal estate, non-resident ........................ 40,100.00
----------------$241,942.00
Total ............................................................  $996,472.00
Rate of taxation $43.00 per $1,000.00.
Tax on valuation of $996,472.00 .....................  $42,848.40
Tax on 369 polls .............................................  1,107.00
----------------  $43,995.40
Supplemental tax .............................................  210.63
Total commitment ...................................  $44,166.03
OTHER ITEMS OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
NOT APPLYING ON THE WARRANT
Orders 
Receipts Drawn
Received and paid out as shown on Appro­
priation schedule ...................................... $11,475.52 $51,346.23
State of Maine account receivable 1929 . . . .  121.87
State pension account ...................................... 210.00 192.00
Domestic animals killed .................................. 495.00 120.00
State pauper account ...................................... 399.95 407.47
County tax .........................................................  2,006.46
State tax .............................................................  7,527.38
Cemetery trust fund ........................................ 600.00 600.00
Note account (temporary loans) ..................  17,750.00 10,000.00
$31,052.34 $72,199.54
8Less unexpended school balance 1928 . . . .  73.80
Less outstanding orders Nos. 97 and 889 .. 8.65
$30,978.54 $72,190.89
Received too late for report, a check for $804.41 for the State 
aid road. This is reported as an overdraft.
RECONCILIATION WITH TREASURER’S REPORT
Cash on hand from last settlement.............  $ 2,397.53
Miscellaneous receipts as above .................  30,978.54
Received from R. L. Whitney on 1929 taxes 43,710.09
$77,086.16
Less: Paid' out as a b o v e ................................  72,190.89
Cash balance in hands of treasurer Febru­
ary 15, 1930 ...............................................  $ 4,895.27
Financial Standing of Town of Bingham
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Liabilities
Outstanding notes on interest .....................  $31,892.00
Available Resources
Cash in bands of treasurer.............................  $4,895.27
Due from state, pauper a cco u n t...................  830.19
Due from State, domestic animals killed . .  120.00
Due from State, bounties .............................  42.25
Due from towns, pauper accounts .............. 489.36
Due from town of Moscow, error in receipt
of State aid check ...................................  804.41
----------------  $ 7,181.48
Liabilities above resources available Feb­
ruary 15, 1930 ...........................................  $24,710.52
Liabilities above resources available Feb­
ruary 9, 1929 .............................................  20,247.67
Increase in net liabilities for year ending
February 15, 1930 ...................................... $ 4,462.85
Explanation of Changes
Increase in town notes .................................. $7,750.00
Increase in bank balance ................................ $2,702.39
Increase in accounts receivable ..................  584.76
----------------  $3,287.15
Net change .......................... .......................  $4,462.85
LIST OF OUTSTANDING NOTES
Alice M. Goodrich, note NO'. 2 .......................... $ 800.00
Alice M. Goodrich, note No. 3A ....................  200.00
John Butler, note No. 4 .................................. 2,317.00
Maud S. Clark, note No. 5 .............................. 500.00
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George W. Brown, note No. 7 ......................  200.00 1
Juliette F. Adams, note No. 8 ......................  225.00
Mrs. Nellie Murray, note No. 1 0 A ...............  100.00
Martha S. Holway, note No. 11 ................... 3,500.00
George G. Gilman, note No. 14 ..................... 2,500.00
A. C. Dinsmore, note NO'. 15 .......................  1,000.00
Charles Gilman, note No. 16 .......................  5,200.00
Mary L. Gilman, note No. 17 ........................ 100.00
Martha S. Holway, note No. 18 ...................  400.00
John Owens’ Heirs, note No. 19 ...................  600.00
Kate M. Burke, note No. 20 ..........................  1,000.00
Augusta Trust Company, note No. 24 .......... 3,000.00
Augusta Trust Company, note No. 26 .......... 500.00
Augusta Trust Company, note No. 27 .......... 800.00
Augusta Trust Company, note No. 28 .......... 1,000.00
Alice M. Goodrich, note ................................  200.00
Augusta Trust Company, note No. 29 .......... 7,500.00
Augusta Trust Company ............................  250.00
---------------  $31,892.00
TOWN PROPERTY
Fire engine ......................................................  $7,500.00
Highway truck ...............................................  100.00
Fire station and outfit .................................. 3,300.00
Machinery and tools .................................... 300.00
Two safes ......................................................  80.00
Storehouse and lot .........................................  800.00
Gravel pits ......................................................  250.00
High school building .....................................  20,000.00
Lots on Owens street .................................... 600.00
School building No. 1 .................................... 3,000.00
Lot on Main street .......................................  750.00
School building No. 2 .........    2,500.00
Land north and east of this bu ild ing........ 750.00
One school building and land: in back part
of town ...................................   50.00
Hamlin schoolhouse and lot ......................... 50.00
Playground and athletic field .......................  2,500.00
$42,530.00
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SUPPORT OF TOWN POOR
Amount raised ................................................. $2,500.00
Received from Moscow, Gladys Dunton . . .  12.00
Received from East Millinocket, Joseph
Theriault ...................................................  116.10
Received from Robinson family ...................  270.25
---------------- $2,898.35
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
3 John Redmond, Tom Miller ................ $ 12.00
4 John Redmond, Tom M ille r ................ 12.00
6 Taylor Bros. & Hill, Frank Gleason 6.00
9 W. I. Hughes, Tom Miller .................  1.07
11 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . .  24.00
12 G. E. Chase, Frank Gleason ..............  28.00
45 Maurice Alkins, Tom Miller .............  12.25
54 Treasurer of State, Knights family .. 113.54
56 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins ..  42.00
59 F. B. Ball, Sarah Mosher .................  24.00
85 M. H. Andrews, Frank G lea son ....... 30.00
86 G. E. Chase, Frank Gleason ..............  28.00
90 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . .  24.00
91 W. I. Hughes, Tom Miller ..................  16.00
100 M. Alkins, Tom Miller .......................  7.35
126 John Redmond, Tom M ille r ...  12.00
138 W. I. Hughes, Tom Miller ..................  8.40
139 G. E. Chase, Frank Gleason ..............  28.00
165 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . .  24.00
171 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins ..  38.50
200 Mark Savage Co., Eliza Collins ___ 5.50
232 B. O. Kinney, Edwin Knowles .........  6.50
277 G. E. Chase, Frank Gleason ..............  28.00
278 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell .. 24.00
281 John Redmond, Tom Miller ................  12.00
282 John Redmond, Tom Miller ..............  12.00
325 W. I, Hughes, Tom Miller ...............  8.68
348 Cynrose Atwood, Eliza Collins ......... 51.50
350 M. Alkins, Eliza Collins ...........  2.50
352 Henry Cooley, Tom Miller . . . 21.00
350 M. Alkins, Eliza Collins . . .  7.00
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368 W. I. Hughes, Tom Miller ................ 8.40
370 M. H. Andrews, Frank Gleason . ; . . .  30.00
376 G. E. Chase, Frank Gleason ............  28.00
380 B. 0. Kinney, Tom M iller ................... 8.00
381 A. B. Carl, Tom Miller ..................... 37.49
381 A. B. Carl, Tom Miller ..................... 12.81
382 Mrs. Bartie Moody, Eliza Hunnewell 24.00
402 John Redmond, Tom Miller ..............  12.00
407 G. E. Chase, Frank Gleason .............  28.00
408 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell .. 24.00
412 J. J. Comber, Eliza Collins .............. 11.25
413 Kate Comber, Eliza Collins ..............  5.75
414 Wentworth Grocery Co., Eliza Collins 5.40
430 W. I. Hughes, Tom Miller .................  8.68
431 Preble & Robinson, Eliza Collins . . .  2.49
431 Preble & Robinson, Tom Miller ___  17.53
431 Preble & Robinson, Frank Gleason .. 83.08
454 M. Alkins, Tom Miller .......................  3.50
457 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
470 Kate M. Burke, Eliza Collins . . . . . .  3.78
473 M. Alkins, Joseph Theriault ----- ... 36.00
496 Geo\ Chase, Frank Gleason .............  40.00
497 W. I. Hughes, Tom Miller ..................  8.68
500 F. P. Ball, Sarah Mosher ..............  25.50
516 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
561 A. B. Carl, Tom Miller ........................ 40.96
562 A, B. Carl, Eliza Collins ....................  4.7&
565 Cynrose Atwood, Eliza Collins ....... 35.00
567 Mark Savage, Joseph Theriault . . . .  5.50
469 Geo. E. Chase, Frank G leason ........  40.00
571 E. M. G. Hospital, Joseph Theriault 51.50
581 A. B. Carl, Joseph Theriault . . . . . . . . .  18.64
619 W. I. Hughes, Tom Miller ................ 8.40
621 F. P. Ball, Tom Miller .................... 2.50
623 M. H. Andrews, Frank Gleason . . . .  30.00
629 Mrs. B. Moody, Eva. Hunnewell ....... 24.00
633 G. E. Chase, Frank Gleason ............  40.00'
658 State treasurer, Knights family ----  104.00
689a W. I. Hughes, Tom Miller ................  8.68
690a Wentworth Grocery Co., Joseph Ther­
iault ................................................ 4.46
691a Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
698 John Redmond, Tom Miller ..............  48.00
724 G. E. Chase, Frank Gleason ............  40.00
726 Preble & Robinson, Frank Gleason . .  46.38
726 Preble & Robinson, Eliza Collins . . . .  -90
727 J. F. Hunnewell, Tom Miller ............ 59.79
728 Bingham Hotel, Geo. Hinckley ........  10.50
754 W. I. Hughes, Tom Miller .................. 8.44
755 Mrs. Bartic Moody, Eva Hunnewell 24.00
757 F. P. Ball, Tom Miller ......................  69.40
759 A. B. Carl, Tom Miller ......................  19.50
761 Robert C. Moore, Tom Miller ............ 4.50
762 G. E. Chase, Frank Gleason .............. 40.00
765 Preble & Robinson, Frank Gleason ..  64.17
791 M. H. Andrews, Frank Gleason -----  30.00
792 F. P.. Ball, Sarah Mosher .................. 10.50
793 H. E. Marston, Robinson, Elwin -----  34.50
794 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . .  24.00
800 Town of Eustis, Mrs. Norris Clark . .  100.00
802 W. I. Hughes, Tom Miller .................  9.25
805 John Redmond, Tom M ille r .... 24.00
812 Town of Eustis, Mrs. Norris Clark ..  27.61
813 G. E. Chase, Frank Gleason ..............  40.00
839 Preble & Robinson, Joseph Theriault 20.48
839 Preble & Robinson, Tom Miller ------  6.00
839 Preble & Robinson, Eliza Collins . . .  1.00
839 Preble & Robinson, Frank Gleason ..  21.73
849 Town of Embden, Elwin Robinson ..  112.00
850 H. E. Marston, Elwin Robinson -----  22.25
851 J. J. Comber, Eliza C o llin s ......  18.00
852 Mrs. Lester Atwood, Eliza Collins .. 109.50
857 E. W. Moore & Son, Tom M ille r --- 11.55
876 F. P. Ball, Tom Miller ........................  48.75
882 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
883 W. I. Hughes, Tom Miller ..................  8.68
884 Town of Eustis, Mrs. Norris Clark ..  40.00
886 John Redmond, Tom Miller ..............  12.00
887 Maurice Allans, Tom Miller ..............  6.50
891 Town of Eustis, Mrs. Norris Clark . .  20.00
904 F. P. Ball, Janet Spea.rin ..................  206.50
905 O. F. DeVeaux, Janet Spearin ..........  73.00
906 G. E. Chase, Frank Gleason ..............  40.00
907 Preble & Robinson, Joseph Theriault 40.98
907 Preble & Robinson, Wilbur Flanders 14.11
910 E. E. Folsom, Tom Miller ................. 5.10'
917 C. P. Murray, Elwin Robinson ..........  101.50
918 C. Goodrich, Tom Miller ......................  60.00
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943 Frank Hunnewell, Cora Gordon . 
952 E. W. Pooler, Tom Miller ...........
952 E. W. Pooler, Joseph Theriault .
953 A. A. Dinsmore, Grace Hughey .. 
953 A. A. Dinsmore, Errol Hamlin . . .
953 A. A. Dinsmore, Elwin Knowles .
954 Kate M. Burke, Joseph Theriault
958 C. N. Robinson, Geo. Hinckley .
959 Town of Solon, Nelson Brooks . . .  
968 E. W. Moore & Son, Tom Miller ..
Due Errold Hamlin case .. 
Due Delman Fisher case .. 
Due Grace Hughey case .. 
Due Joseph Theriault case
168.00
129.20
19.65
25.00
10.00 
161.00
5.25
3.68
37.10
7.70
$3,950.08
$321.50
7.00
25.00
66.71
$420.21
Overdrawn
$3,529.87
631.52
$2,898.35
Distribution of Total Expenditures by Cases
Theriault family, $116.10 refunded .............  $202.46
Gleason family ...............................................  789.36
Eva Hunnewell ...............................................  312.00
Eliza Collins ...................................................  350.54
Sadie Mosher . . .  i ...........................................  60.00
Chas. Knowles ...............................................  167.50
Mrs. Norris Clark ...........................................  187.61
Wilbur Flanders .............................................  14.11
Knight family .................................................  217.54
Geo. Hinckley .................................................  14.18
Elwin Robinson, $270.25 refunded .............  270.25
Jeanette Spearin ...........................................  279.50
Cora Gordon ................................................... 168.00
Nelson Brooks ..............................................   37.10
Tom   837.93
---------------  $3,908.08
\
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STREET LIGHTS
Amount raised ................................................ $1,025.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
13 C. M. P. Co................................................. $ 82.50
72 C. M. P. Co................................................ 82.50
137 C. M. P. Co.......................................    82.50
262 C. M. P. Co................................................ 82.50
365 C. M. P. Co................................................ 82.50
409 C. M. P. Co...............................................  82.50
605 C. M. P. Co.......................................... . . .  165.00
666 C. M. P. Co...............................................  165.00
900 C. M. P. C o . ..............................................  165.00
$990.00
Balance ...................................................  35.00
----------------  $1,025.00
HYDRANT RENTAL
Amount raised ...................................................  $1,250.00
Amount Expended —  Orders Drawn
Order No.
425 Bingham Water District .......................  $625.00
814 Bingham Water District .......................  625.00
----------------  $1,250.00
AUSTIN STREAM WORK
Amount raised ...................................................  $250.00
Amount Expended —  Orders Drawn
Order No.
173 Colin Clark .............................................. $ 8.75
174 Oscar Hutchins ...............................  8.75
175 Merle Arno ..............................................  1.75
176 Colin Frith ..............................................  3.50
177 Dennis Collins ...............................  3.50
178 James Magher ...............................  3.50
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179 Wm. Mclntire ...................................... 8.75
180 Vinal Bridges ...................................... 3.50
181 Colin Clark ...........................................  . 3.50
182 Oscar Hutckins ....................................  3.50
201 Otho Whitney ...................................... 12.25
202 Eddie Leahy ........................................ 12.25
203 Will Robinson ...................................... 10.00
284 Geo. Pierce ..........................................  12.25
505 W. E. & E. E. Andrews ...................... 75.46
563 A. B. C a r l ..............................................  29.00
878 W. E. & E. E. Andrews ....................  9.14
913 C. W. Dutton .......................................  7.00
950 W. E. Robinson ...................................  20.00
$236.35
Balance .................................................  13.65
---------------  $250.00
POLICE DEPARTMENT
Amount raised .................................................  $2,000.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
58 R. H. Sands ................................   $129.50
101 R. H. Sands ........................................  94.50
152 R. H. Sands ................................    59.50
205 R. H. Sands ......................................... 56.00
329 R. H. Sands ......................................... 98.00
349 Alex Vachon ....................................... 35.00
366 R. H. Sands ...........................................  23.00
367 R. H. Sands .......................................   24.50
383 Alex Vachon .......................................... 35.00
385 M. L. Cilley ........................................ 20.00
386 Alex Vachon .........        60.00
403 Alex Vachon ..........................................  35.00
404 Old Colony Press ................................  3.95
405 R. H. Sands .........................................  63.00
410 Alex Vachon .......................................... 35.00
432 Alex Vachon .......................................... 35.00
453 Alex Vachon ..........................................  35.00
455 R. H. Sands .........................................  66.50
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458 Alex Vachon ........................................  35.00
472 Alex Vaclion ........................................  35.00
476 Alex Vachon ........................................  35.00
504 Alex Vachon ........................................  35.00
507 R. H. Sands ..........................................  87.50
509 Archie Kelley ......................................  7.00
531 Alex Vachon ........................................  7.00
565a Alex Vachon ........................................  70.00
615 R. H. Sands ..........................................  80.50
654 R. H. Sands ..........................................  106.50
695 S. J. Whitney ........................................  10.95
723 R. H. Sands ..........................................  108.00
751 R. H. Sands ..........................................  99.00
803 Earl Berry ............................................  5-00
808 R. H. Sands ..........................................  136.50
879 Bowman Hardware Co..........................  24.26
880 G. B. Carl ...............................................  1.65
912 S. J. Whitney ....................................   3.97
939 T. H. Reynolds ....................................  6.15
948 R. H. Sands ..........................................  148.00
$1,950.43
Balance ...................................................  49.57
---------------------  $2,000.00
PUBLIC HEALTH NURSE
Amount raised .................................................... $50.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
835 Maine Public Health Association . . .  $50.00
REPORT OF SOMERSET COUNTY SERVICE IN 
TOWN OF BINGHAM
To the superintendent of schools and tc  the citizens o f the 
town of Bingham I hereby submit my first report of the work 
done by the county nurse, for the period from January 1, 1929, 
to January 1, 1930.
18
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Some work was done the first of the year by a nurse from 
the Augusta office and in September, 1929, the work was re­
sumed with a full time nurse. The nurse’s office was changed 
from Skowhegan to 89 Main street, Bingham.
Inspection was not completed in the Bingham schools before 
the end of the year owing to the need of reaching the more 
distant towns while the traveling conditions were good. The 
inspection, however, will be completed before the end of the
school year.
Statistical report shows:
Number of pupils inspected .................  74
Number of pupils with defects .......... 70
Notices sent to parents ......................... 68
Defects found are as follows:
Vision ......................................................... 1
Hearing .....................................................  2
Teeth ..........................................................  63 Corrections 3
Temporary ............................................  61
Permanent .............................................  24
Dirty ......................................    29
Throat ......................................................... 20 Corrections 13
Nasal passages ........................................ 3
10% underweight ....................................  2
Posture .......................................................  1
Follow-up visits to homes ............................  13
Some bedside work was done during the month of December. 
Four bedside calls were made besides one night spent in caring 
for a patient until another nurse could be secured.
One teachers’ meeting and one club meeting was attended.
Respectfully submitted,
EMMA McK. ROBINSON, R. N. 
Somerset County Nurse
MEMORIAL, DAY
Amount raised ................................................... $50.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
280 Rev. Olin B. Tracy ............................  $30.00
346 Independent-Reporter Co.....................  2.08
19
347 E. W. Moore & Son .............................  12.81
433 Jack McCollar .......................................  2.00
* $46.89
Balance ...................................................  3.11
---------------- $50.00
BINGHAM UNION LIBRARY
Amount raised ...................................................  $300.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
198 Mrs. Alice Goodrich (B. U. L.) ..........  $100.00
471 Mrs. Florence Owens ..........................  100.00
807 Mrs. Florence Owens ..........................  100.00
----------------  $300.00
The treasurer of Bingham Union Library makes the following 
report for the year ending February 15, 1930.
Balance on hand February 15, 1930 ............  $260.46
Received from town .......................................... 300.00
Received for room rent and overdue on
books .............................................................  52.00
----------------  $612.46.
Paid for books .................................................. $117.40
Paid for librarian services ............................  96.60
Paid for insurance ............................................  51.02
Miscellaneous expenses ..................................  42.16
----------------  $307.18
$305.28
Reserved fund .................................................... 69.59'
Amount available February 15, 1930 ..........  $235.69'
Respectfully submitted,
FLORENCE M. OWENS,
Treasurer of Bingham Union Library
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MAINE DEVELOPMENT ASSOCIATION
Amount raised .................................................
*■
Amount Expended — Orders Drawn
Order No. i
127 Maine Development Commission ___
MAXIM MOTOR TRUCK
Amount raised .................................................
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
580 Maxim motor true1 .......................
MISCELLANEOUS EXPENSES
Amount raised .................................................  $4,000.00
Received from State, R. R., Tel. & Tel. tax 192.43
S. J. Whitney refund ...................................... 167.51
Dog tax ............................................................  96.00
Received from State, porcupine bounty re­
fund ............................................................  40.50
Received from Augusta Trust Co., interest
on deposit .................................................  50.40
Miscellaneous licenses ....................................  70.00
Received from State, interest on bank stock 37.90
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
2 A. C. Dinsmore, interest .....................  $ 40.00
8 Independent-Reporter Co., town re­
ports ........................................... 147.33
9 R. C. Moore, H. H. bounties .............  4.75
13 Mrs. Maurice Alkins, services .......... 8.00
$50.00
$50.00
$7,500.00
$7,500.00
$4,654.74
46 Maurice Alkins, services .....................  15.46
49 Preble & Robinson, rent of Kennebec
Hall ........................................................... 10.00
50 Loring, Short & Harmon, office sup­
plies ...........................   28.65
53 C. M. P. Co., lockup ............................... 2.00
57 R. H. Sands, board vagrants ...............  8.00
60 R. C. Moore, H. H. bounties ............... 9.00
63 R. C. Moore, H. H. bounties ..............  1.00
64 Loring, Short & Harmon, office
blanks .......................................................  16.00
87 R. L. Whitney, abatements ...............  23.35
96 Alton Robinson, services ................... 9.00
99 Augusta Trust Co., interest .............  57.50
100 M. Alkins, fuel for F. H a l l .................  6.00
102 R. H. Sands ............................................  9.00
137 C. M. P. Co., lockup ....................   1.00
153 R. H. Sands, board vagrants ...............  3.50
166 Augusta Trust Co., interest ..............  75.00
167 S. J. Whitney, insurance s c h o o ls -----  207.00
199 E. W. Moore & Son, office supplies . .  4.35
206 R. H. Sands, board va gra n ts ...............  7.50
235 W. A. Emery, trees ............................... 4.00
237 R. Fitzmorris, trees .............................  3.50
241 Byron Gould, trees .............................  3.50
244 O. A. Sawyer, three months office
work .......................................................... 45.00
262 C. M. P. Co. lockup ............................. 1.00
295 Stanley Rollins, trees .........................  3.50
305 C. N. Robinson, services .....................  100.00
326 C. M. P. Co., lo ck u p '..............................  1.00
327 Town of Solon, tax on gravel pit . .  4.70
328 Board of vagrants, R. H. S a n d s..........  5.00
364 R. C. Moore, H. H. bounty .................  .25
371 S. J. Whitney, in su ra n ce .....................  31.00
409 C. M. P. Co., lockup lights .............  2.00
425 Bingham Water Dist., lockup water 1.50
431 Preble & Robinson, lockup lights . .  5.00
440 B. O. Kinney, recording births and
deaths ........................................................  15.25
451 S. J. Whitney, insurance ...................  87.81
454 M. Alkins, fuel for lockup .................  4.17
456 R. H. Sands, board vagrants ...........  7.00
502 O. A. Sawyer, clerical services for
22
three months .........................................   45.00
506 R. H. Sands, board of vagrants _____ 6.00
503 Augusta Trust Co., in terest..............  50.00
560 Lena R. Carl, services , ....................  52.50
563 A. B. Carl, travel expenses.................  5.70
564 A. B. Carl, services as selectman . . .  100.00
566 S. J. Whitney, insurance ................  42.80
570 Rolon Boyington, carting ................  1.50
573 Lee Hussey, painting signs ...............  2.50
574 Raymond L. Whitney, collector’s com­
mission ...................................................  328.21
575 Carrie S. Whitney, recording births
and deaths and supplies .......................  42.98
613 Mrs. Alice Goodrich, ballot clerk . . .  3.0.0
614 Mrs. Josie Atwood, ballot clerk ----- 3.00
616 R. H. Sands, board vagrants ............  6.00
620 Kennebec Journal Co., supplies ---- 2.00
622 R. V. Brown, affidavit, Boyington .. 4.00 *
624 S. J. Whitney, insurance..................  19.58
630 Augusta Trust Co., interest .............  50.00
631 Treasurer State, dog license .............  96.00
655 R. H. Sands, board vagrants .............  7.50
656 Augusta Trust Co., interest .............  182.50
666 C. M. P. Co., lockup ...........................  6.00
668 National Used Car Market Report
supplies ..........................., ....................  1-50
669 O. A. Sawyer, services ....................... 100.00
693a Bingham Hotel, board vagrants ----  10.50
694 R. V. Brown, affidavit, Bolduc.............  3.00
695 S. J. WTiitney, insurance .................... 93.14
715 Enoch Osgood, lockup ............. \-----  9.00
717 Augusta Trust Co., interest ............  50.00
723 R. H. Sands, board vagrants...............  13.00
726 Preble & Robinson, supplies lockup 6.50
731 C. C. Stewart, abatement, 1926-27 . . .  16.00
750 O. A. Sawyer, office work ................... 45.00
752 R. H. Sands, board of vagrants -------  3.00
756 Lee Hussey, painting signs ..............  3.00
760 Mont Beane, use of dump .................  100.00
761 R. C. Moore, hedgehog bounties ------  4.50
764 F. L. Smith, fuel for lockup ..............  3.00
790 G. G. Gilman, interest ..........................  100.00
797 R. C. Moore, hedgehog bounties ------  13-50
798 Martha Holway, interest:
No. 11 ...................................  $140.00
No. 18 . .................................. 16.00 156.00
809 R. H. Sands, board vagrants .............  5.00
814 Bingham Water District, lockup . . . .  3.50
836 Alice M. Goodrich, interest:
No. 3 A ...................................  $200.00
M. N......................................... 200.00
No. 2 .....................................  800.00 48.00
842 R. C. Moore, hedgehog bounties -----  2.75
843 Augusta Trust Co., interest ..............  5.52
845 R. C. Moore, services as treasurer .. 100.00
845 R. C. Moore, office expense .............  10.79
856 Fred L. Tower, Register ..................... 6.00
858 Butler & Butler, advice .....................  1-00
877 Maude S. Clark, interest note No. 6 20.00
889 G. W. Brown interest note No. 7 . . .  8.00
893 R. C. Moore, hedgehog bou nties ......... 5.25
907 Preble & Robinson, lockup f u e l ..........  6.00
908 John Butler, interest note No. 4 . .  92.68
911 Christine Boyington, emptying gar­
bage cans ................................................ 35.00
913 C. W. Dutton, board vga.rants ....... 1.75
913 C. W. Dutton, board vagrants ....... 1-75
914 C. N. Robinson, services ......................  100.00
915 O. A. Sawer, services ..........................  100.00
916 A. B. Carl, services ..............................  100.00
941 O. A. Sawyer, clerical work, three
months ...................................................... 45.00
944 Nellie Murray, interest note No. 10A 8.00
946 A. R. MacDougall, reporting mar­
riages ........................................................ 18.25
948 R. H. Sands, board of vagrants ----  4.00
951 O. A. Sawyer, Tel. expense ...............  9.80
885 Town of Bingham, interest on school
note ...................    63.00
955 Juliette Adams, interest on note No. 8 9.00
956 John Owens Estate, int. on note No. 19 24.00
957 Lee Hussey, painting signs ..............  5.25
960 Independent-Reporter Co., printing
notices ......................................................  1.50
961 Henry Cooley, use of car ..................  100.00
966 R. C. Moore, hedgehog bou n ties ........  1.25
967 R. L. Whitney, percentage ..................  545.99
24
967 Carrie S. Whitney, reporting voting
statistics ..............................................  16.27
968 S. J. Whitney, fire department.........  167.51
969 Augusta Trust Co., interest .............  148.90
$4,632.44
Balance .................................................  22.30
— ------------ $4,654.74
Road Commissioner’s Report
HIGHWAYS AND CULVERTS
Amount raised ..................................................  $2,500.00
Received from State, improved ...................  360.30
Received from £+ate, unimproved ............... 99.50
Received from State, gravel ........................ 68.00
Received from State, use o f truck, third
class road ..................................................  114.00
Received from State, use of truck, State aid
road ...............................................................  90.00
----------------  $3,231.80
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
7 W. W. Durgin .......................................... $ 4.00
61 J. H. Atwood .......................................... 7.94
98 Tom Collins .......................................... 1-53
128 Sidney Laweryson ................................ 6.50
129 Colin Clark .............................................. 6.50
130 R. Miller ................................................ 8.12
131 Chas. Knowles ........................................ 1.75
132 Jos. Sedgwick .......................................... 3.50
133 A. McFarland ..........................................  14.00
134 William Miller ........................................  3.50
135 Enoch Osgood ..........................................  20.03
154 Leland Rollins .......................................  8.75
156 C. N. Robinson .......................................  5.46
158 Errold Rollins ......................................  7.00
159 Robie Fitzmorris ..................................  14.00
160 Lonis Cassidy ..........................................  1.75
161 A. B. Carl .......................... . ...................  122.50
162 A. B. Carl .........    84.50
163 Allston Robinson ..................................  38.50
164 H. A. Taylor ........................   82.50
169 Wilmont Doyle ......................................  10.50
170 Stanley Rollins ......................................  23.62
209 Allston Robinson .................................  14.00
26
210 Chas. D y e r ......... : .................................  14.00
211 Stanley Rollins ...........................21.00
212 Clyde Andrews ....................................  7.00
213 W. A. Emery ........................................  3.50
214 E. D. Curtis .......................................... 3.50
215 Robert Durgin ...................................... 8.88
216 C. E. Savage .......................................... 132.43
217 Byron Gould ........................................ 21.00
218 Floyd Boyington ...................................  36.00
219 D. L. Tracy ........................................... 10.50
220 Nat. Williams ........................................ 14.00
221 Clyde Andrews ....................................  14.00
222 W. A. Emery .......................................... 16.00
223 Robie Fitzmorris .................................. 17.50
224 A. M. Bigelow .......................................  30.00
225 C. M. Conant .........................................  10.00
226 Louis Cassidy ................................ —  3.50
227 Nat. Williams ......................................  11.37
228 Henry Washburn ................................  28.00
229 Stanley Rollins ....................................  21.00
230 Geo. Adams ............................................ 10.50
231 Chas. Dyer ............................................ 10.50
233 W. A. Emery ........................................ 4.00
236 Ed Sterling .........................................   30.00.
237 Robie Fitzmorris ................................  17.50
238 Henry Washburn ................................  10.50
239 Chas. Dyer ........................................ • 3.50
240 A. M. B ige low ........................................  5.00
241 Byron Gould ........................................  7.00
242 Arthur Lowell .......................................  8.75
267 Leroy Cooley ........................................  48.00
269 John Cassidy ..................   24.50
275 Clyde Andrews ......................................  7.00
265 John Redmond .................................... 14.00
286 W. A. Emery ........................................  34.00
287 Frank Savage ............................   3.50
285 Arthur Lowell .......................................  21.00
288 Clyde Andrews ......................................  17.50
289 Henry Washburn ................................  17.50
290 C. E. Savage ........................................ 73.38
291 Fred Hodgdon ..............    14.00
292 Robie Fitzmorris . ............................  14.00
293 Henry Cooley ...............   91.00
295 Stanley Rollins ....................................  17.50
396 A. B. Carl . ....................... - 12.25
299 A. M. Bigelow  . ....................    37.00
.'{00 M. C. R. R. . ...........................................  -50
;!01 Nat Williams .........      3.50
502 Clifford Clark ......................   7.00
307 Ethel Savage . : . . ; .....................    5.00
308 Clifford Clark .......................        14.00
309 Tilson McCollar ...................................  1-75
310 Merwin Beane ....................................• 1-75
311 Leroy Colley .............................   14.00
312 Blanchard Messenger .........     3.50
313 Geo. G. Gilman .....................................  14.00
314 Stanley Rollins .....................    14.00
315 Robie Fitzmorris .................................  7.00
316 Phillip Butler ...................    3.50
317 Clyde Andrews .....................    12.25
318 Arthur Lowell ...........................    3.50
319 Nial Spaulding ........................................ 92.00
322 Geo. Washburn ...................................... 1-75
323 Henry Washburn ..................................  7.00
324 Herbert Taylor ...................................... 46.00
331 Randall McQuiliken ..............................  14.39
332 Frank Washburn ..................................  24.00
333 C. W. Dutton ..........................................  7.00
334 Ed McClintick ......................................  5.25
335 Arlie McClintick ....................................  24.00
337 Leroy McClintick ..................................  14.00
338 Lawrence McClintick ..........................  3.50
339 Ronald Carl ..........................................  6.00
340 Clarence Carron ....................................  5.25
341 Elmer Strout ........................................  25.00
342 N. W. Williams ......................................  19.75
343 Clyde Andrews......................................... 10.50
344 Robie Fitzmorris ..................................  12.25
351 ‘ H. C. Doe .................................................  21.80
353 Henry Cooley ........................................... 108.00
354 Ronald Carl ........ ....• ..................... .. 6.00
355 Clifford Cooley ........ . . . . . . . . .............  5.25
356 Leroy Cooley ...........    16.00
358 P. J. Duffy ........ . . . . . . . . . . . . . . ...........  1.75
359 Geo. Washburn .............   5.25
361 Arthur Lowell ........•.................. ............ 12.25
363 Henry Washburn v .v v .v ___. . . . . . . .  12.25
394 Geo. Gilman . . . - . .  .v .v . / ..............   14.00
28
401 H. C. Doe ....................................... 20.20
406 S. J. Whitney ....................................... 26.32
416 Clyde Andrews ....................................  17.50
418 Dan Gillis ...........................................  20.00
419 0. R. Forsythe ....................................  26.90
421 R. B. Howes. ......................................... 4.83
426 Clyde Andrews ....................................  7.00
427 Sterling Garage ..................................  16.45
434 Leroy C ooley .......................................... 32.00
435 N. W. Williams ....................................  2.00
441 Perley Carl ............................................ 7.00
442 Henry Cooley ........................................ 48.00
443 Clifford Cooley ....................................  10.50
447 Robie Fitzmorris ...............................  7.00
451 S. J. Whitney .......................................  20.28
461 Perley Carl .........................................  3.50
463 C. E. Savage.......................................... 24.01
467 Herbert Taylor ....................................  15.00
468 Clyde Andrews ....................................  7.00
484 Robie Fitzmorris ................................ 3.50
490 Clifford Cooley ...................................  12.25
492 Leroy Cooley .......................................  14.00
494 Ronald C a r l ............................................ 6.00
495 N. W. Williams ..................................  1-00
536 B. F. Atwood .......................................  35.00
538 Sherman Atwood ................................ 2.00
550 Perley Carl ...........................................  1-75
553 U. S. & F. Co........................................... 1-50
554 N. W. Williams ..................................  1-75
555 C. E. Savage .......................................... 49-47
557 Herbert Taylor ....................................  9.48
558 Henry Cooley ......................................  30.00
578 Ronald Carl .........................................  3.00
635 Leroy Cooley ........................................ 38.00
636 Clifford Cooley ....................................  43.75
637 Ronald Carl.............................................  3.00
640 B. F. Atwood .......................................  LCK)
659 Henry Cooley ........................................ 12.00
660 Albert Cassidy ...................................... 20.00
661 Hugh Cassidy ........................................ 12.00
661a Olin Atwood .........................................  10.50
657 Town of Bingham ................................  30.00
688 Arlie McClintick ................................  1-75
689 Mrs. Sarah Pierce ..............................  7.62
690 Henry Cooley .........................................  57.00
691 H. Taylor ...............................................  20.00
692 C. E. Savage.............................................  39.53
692a R. B. Dunning & Co.............................. 72.80
696 H. C. Doe .............................................. 10.00
721 C. E. Savage .........................................  26.45
722 E. E. Folsom .........................................  12.90
729 Clifford Cooley .....................................  32.00
730 Clarence Andrews ................................ 5.06
799 S. J. Whitney ......................................... 6.70
759 A. B. C a r l ................................................  33.90
892 Herbert Taylor ....................................  36.00
896 Hugh Hannon ......................................  3.00
899 Henry Cooley ......................................  24.00
930 W. E. Robinson ..............................—  . 195.25
945 O. R. Forsythe ....................................... 3.50
962 R. B. Howes ......................................... 5.20
964 E. W. Moore ......................................... 14.00
972 Mrs. Rolon Boyington .........................  58.00
Overdrawn
$3,419.55
187.75
-------------  $3,231.80
BRIDGES
Amount raised $700.00.
Amount Expended.— Orders Drawn
Order No.
97 Will Robinson ........................................  $ .54
98 Tom Collins ............................................ 1.53
235 W. A. Emery ............................................  8.00
241 Byron Gould ............................................  7.00
276 E. E. Folsom ............................................  5.59
283 W. E. & E. E. Andrews .......................... 167.27
285 Arthur Lowell ........................................  7.00
286 W. A. Emery .................. '.......................  4.00
289 Henry Washburn ................................... 7.00
293 Henry Cooley ........................................... 24.00
295 Stanley Rollins .......................................  10.50
297 G. W. Brown ...........................................  50.61
30
292 Robie Fitzmorris ■ . •..........................................7.00
362 Maurice Alkins  . . . . . . : -------------------------29.10
388 Carroll E. Savage'; . j. : t ; t*.. 48.08
454 M. Alkins ___ i i f . t i : i : ................ .. 6.62
466 Donald Marshall  i ; 5.25
483 E. E. Folsom 3.75
490 Clifford C o o l e y ; : : : . ; ; ; ; . . ; ; ; ; ; . : .  5.25
492 Leroy Cooley .: t ; ;  i . ; . .  10.00
536 B. F. Atwood   18.50
558 Henry Cooley i ; 18.00
635 Leroy Cooley 16.00
636 Clifford Cooley    14.00
659 Henry Cooley     30.00
690 Henry Cooley ...........: ........................  24.00
729 Clifford Cooley . . ; ...........................................3.50
878 W. E. & E. E. Andrews ........... : ____ 141.72
$673.81
Balance ............................ ...................  26.19
---------------  $700.00
MAHONEY HILL HIGHWAY
Amount raised .................................................  $600.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
234 W. A. Emery ........................................  $ 4.00
238 Henry Washburn ................................  7.00
240 A. M. Bigelow .....................................  19.00
243 Wilbur Flanders ................................  3.50
263 Arthur Clark ........................................  20.00
264 Clifford Clark ......................................  10.50
267 L. H. Cooley ........................................  56.00
268 Wilbur Flanders ..................................  5.25
270 W. A. Emery ........................................ 22.00
271 Robie Fitzmorris . ................................  19.25
272 A. M. Bigelow ...................................... 25.00
273 Arthur (Lowell ....................................  15.75
274 Henry Washburn . ................................. 19.25
285 Arthur Lowell ................... .. * .. 3.50
289 Henry Washburn .................   7.00
31
291 Fred Hodgdon ..............................   14.00
293 Henry Cooley ........................................  54.00
295 Stanley Rollins . . ..........................    17.50
299 A. M. Bigelow . . . : ................................  12.00
302 Clifford Clark ........................................  8.75
311 Leroy Cooley ...................      38.00
315 Robie Fitzmorris .................................  10.50
319 Nial Spaulding ....................................  65.00
323 Henry Washburn ................................  10.50
336 Clifford Cooley ......................................  28.00
930 W. E. Robinson ............................  105.00
Overdrawn
$600.25
.25
----------  $600.00
CUTTING BUSHES
Amount raised .................................................  $300.00
Amount Expended —  Orders Drawn
Order No.
468 Clyde Andrews ...................................... $ 14.00
469 S. J. Whitney .......................................... 13.30
481 Fred Hodgdon .......................................  60.00
490 Clifford Cooley .....................................  17.50
492 Leroy Cooley ......     20.00
539 Arthur C la rk .............   14.00
540 Raymond Clark ....................................  12.00
558 Henry Cooley ....... .................................  24.00
576 Albert Cassidy ..........   38.50
579 Hugh Cassidy ................................   38.50 ‘ '
688 Arlie McClintick ................    35.00•
$286.80
Balance ....................................................  13.20
----------------  $300.00
32
SNOW ROADS
Amount raised .................................................  $1,300.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
5 John Redmond ...................................  $ 9.75
15 0. T. Robinson ................................... 3.12
51 Pat Cassidy .......................................... 5.86
52 Claude Goodrich ................................  1.80
62 J. H. Atwood ....................................... 11.00
. 65 John Redmond ..................................... 27.63
66 John Redmond ..................................... 15.21
68 Nathaniel W illiam s..............................  1.62
69 A. V. RunnelLs......................................  1.12
70 Lewis Cassidy ...................................... 1.62
92 Arthur Clark ........................................ 15.97
93 Arthur Clark ........................................ 10.60
94 Archie McClintick ..............................  25.00
95 Leroy McClintick ................................  25.00
168 Wilmont Doyle ................................... 7.00
157 Otho Whitney ....................................... 1.75
287 Frank Savage ........  31.00
294 P. M. Cassidy ....................................... 11.00
298 L. W. Brown ....................................... 15.48
303 Jordan Hunnewell ..............................  7.00
304 Jordan Hunnewell ..............................  16.53
321 Frank Curtis ....................................... 3.12
331 Randall McQuilkin .............................  59.33
634 Manley Hunnewell ...........................  1.75
763 Town of Anson ...................................  264.90
855 John Bulmer ....................................    150.00
886 John Redmond .....................................  51.52
890 L. W. Brown .......................................  14.77
894 F. S. Hunnewell .........   5.25
895 Fred Hodgdon ......................................  41.22
897 Arthur Clark ........................................ 53.66
898 C. S. Cooley .......................................... 1.75
900 Henry Cooley .......................................  48.00
909 Town of Solon .....................................  112.20
932 Coney Grant ...........  61.75
933 G. W. B row n .........................................  31.11
934 Frank Savage ...................................... 31.50
935 Arlie McClintick ....................      37.33
936 Leroy McClintick ................................  37.33
33
937 Claude Goodrich ....................................  3.50
938 Claude Goodrich .....................................  11.83
947 Town of Solon .....................................  30.00
964 John Cassidy ..........................................  34.02
965 P. M. Cassidy ........................................... 12.33
155 J. A. Jordan ............................................ 3.50
297 G. W. Brown .........................................  35.10
322 Selden Curtis ..........................................  15.95
$1,398.28
Overdrawn ...............................................  98.28
TARVIA FOR STREETS
Amount raised .....................................................
Amount Expended — Orders Drawn
208 M. C. Railroad Co..............................  $ 24.38
266 Independent Coal Tar Co...................  107.10
206 M. C. Railroad Co................................  198.71
411 Independent Coal Tar Co. ..............  571.29
450 R. B. Dunning Co................................  72.80
557 Herbert Taylor ................................  8.12
639 Herbert Taylor ................................. 17.60
SIDEWALKS 
Amount raised ........................................
STATE AID ROAD
Amount raised ................................................
Received from State ......................................
Refund S. J. Whitney ..................................
Amount Expended —  Orders Drawn
Order No.
462 Gilbert Miller ...................................... $ 42.00
$1,300.00
$1000.00
$ 1000.00
$500.00
$666.00
812.52
7.75
$1486.27
34
464 Robie Fitzmorris . . . . . . . . . . . . . . . .  21.00
465 Albert Cassidy 21.00
466 Donald Marshall ..............................  14.00
478 Perley Carl ........................................ 42.00
479 Albert Cassidy ..................................  21.00
480 Hugh Cassidy .................................... 73.50
484 Robie Fitzmorris ............................  21.00
485 Berger Mfg. Co. . . . . . . . . . . . .  ..........  33.81
486 Clyde Andrews ................................  38.50
487 C. N. Robinson ................................  48.00
488 Gilbert IVIiller ................................ . 38.00
489 Herbert Taylor ................................. 45.00
490 Clifford Cooley ................................  36.75
492 Leroy Cooley ....................................  42.00
493 Perry Young ....................................  3.50
534 Gilbert Miller .................................... 72.50
535 Olin Atwood ......................   7.00
537 Perry Young ...................................  7.00
542 Ronald Carl ........................................ 3.50
543 Floyd Boyington ..............................  13.00
544 C. N. Robinson ...........  48.00
545 Clyde Andrews ................................  7.00
546 Robie Fitzmorris ............................  31.50
547 Albert Cassidy . ................................  44.00
548 Harold Chase ................................  40.00
549 Hugh Cassidy ....................................  35.00
550 Perley Carl ........................................ 35.00
551 Clifford Cooley ..................................  10.50
552 Leroy Cooley .................................... 36.00
554 W. W. Williams ...............................  49.00
556 C. W. Dutton ...................................... 7.00
557 Herbert Taylor ................................  50.00
558 Henry Cooley .................................... 124.00
559 Town of Bingham ............................  158.80
572 H. C. Doe ........................................... 42.30
577 S. J. Whitney : ..................................  15.50
578 Ronald Carl ........................................ 3.50
636 Clifford Cooley ........     21.00
638 Harold Chase ............  30.00
63Q Henry Cooley ..........................      46.00
l ■ ----------------------------------
$1478.16
Balance ...............................................  8.11
{ $1486.27
35
PATROL MAINTENANCE
Amount Expended —  Orders Drawn
Amount raised ..................................................  $480.00
Order No.
477 Treasurer of State .................................  $192.00
$192.00
389 Raymond Clark .....................................  30.00
390 Arthur Clark .........................................  14.00
391 Clyde Andrews .......................................  24.50
392 Clifford Clark .........................................  54.25
393 Clean Whipple .....................................  38.50
Balance ..................................................... 288.00
----------------  $480.00
STATE ROADS — THIRD CLASS
Received from State Highway Dept.............. $1427.75
Refund, Leroy H. Cooley .................................. 4.00
----------------  $1431.75
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
357 Clyde Andrews .......................................  $ 22.75
359 Geo. Washburn ...................................... 10.50
360 Robie Fitzmorris .................................... 15.75
361 Arthur Lowell .......................................... 3.50
363 Henry Washburn .......... ......................  12.25
387 Geo. Washburn .....................................  18.00
395 P. C. Moore ..............................................  72.00
396 Fred Hodgdon ..........................................  50.75
397 Granville Tuscan .................................. 24.50
398 Wayne McCollar ...................................... 6.00
399 Arthur Clark ..........................................  78.75
400 Earl Mosher .....................    56.00
406 S. J. Whitney .........................................  20.00
415 L. H. Cooley    66.00
417 Granville Tuscan ................................... 24.50
418 Dan Gillis ................................................  60.00
:36
420 Henry Cooley .......................................  102.00
422 Fred Brown ...........................................  43.75
423 The Berger Mfg. Co................................ 88.20
426 Clyde Andrews .....................................  3.50
434 Leroy Cooley .........................................  20.00
436 Perley Carl .........................................  14.00
437 Floyd Boyington ...................................  40.00
438 Clyde Andrews ...................................... 10.50
439 Robie Fitzmorris ...............................    14.00
442 Henry Cooley ........................................ 77.00
443 Clifford Cooley ....................................  17.50
444 Earl Meader .......................................... 18.25
445 Harry Meader ........................................ 50.80
446 Fred Brown ...........................................  14.00
447 Robie Fitzmorris ..................................  3.50
448 Raymond Clark ....................................  1.50
449 Clean Whipple ...................................... 10.50
452 Town of Bingham, H. & C.................... 114.00
■460 Dan Gillis ............................................... 50.00
469 S. J. Whitney .......................................  6.00
482 Floyd Boyington ...................................  10.00
486 Clyde Andrews .....................................  3.50
492 Leroy Cooley .........................................  4.00
495 Ronald Carl .........................................  8.75
568 Leroy Cooley .........................................  4.00
THIRD CLASS ROAD MAINTENANCE
Amount raised
Amount Expended — Orders Drawn
'Order No.
416 Clyde Andrews .................................... $ 3.50
445 Harry Meader ...................................  10.75
447 Robie Fitzmorris ...............................  3.50
460 Dan Gillis .............................................. 10.00
461 Perley Carl ...................................   7.00
463 C. E. Savage .......................................  20.00
468 Clyde Andrews ................................ . .  ■ 10.50
482 Floyd Boyington ................................ 10.00
$1,431.75
$100.00
37
492 Leroy Cooley ..............................................  12.00
495 Clifford Cooley ..........................................  14.00
$101.25
Overdrawn .................................................... 1.25
------------------ $100.00
THIRD CLASS HIGHWAY (CUTTING BUSHES)
Amount raised ...................................................  $25.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
491 Granville Tuscan .................................  $ 5.00
541 Fred Hodgdon .........................................  10.00
949 Fred Hodgdon ..........................................  10.00
----------------  $25.00
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Report of the Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of the Town of Bingham:
I submit my annual report on the condition of our schools. 
This has been a year in our school history without parallel, as 
we have been forced to provide school privileges for a tem­
porary increase in school populat'on of more than 50% and so 
arrange it that there would be no added financial burden to the 
town, since this increase is only for Tie time being. Everyone 
has been most considerate and while conditions have not al­
together been to our liking, we have „ried to do what appeared 
best for the schools. The idea of half-day sessions in Grades 
One and Two has been most objectionable but even at that, 
Mrs. Tupper and Miss Crombie have accomplished much and I 
feel sure that the children at the end of the year will be up to 
grade. Mr. Chapman has ably outlined the plan of caring for 
the congestion in the High School so I recommend that his re­
port be consulted for information on that point. The influx of 
children from other parts of the State and country has given 
us opportunity to compare our own with them. In most cases 
we find that ours are equal and in many cases superior to the 
new ones. It is fitting at this time to call attention to the help 
that two of the Town’s ladies’ societies. The D. A. R. and the 
Century Club have been to us in the past year. The D. A. R. 
has given money for prize speaking contests and for the pur­
chase of magazines for us, while the Century Club besides help­
ing in the prize speaking has sponsored two essay contests by 
given prizes and by beginning to place art in the schools, also 
by assisting with an art exhibit from which over $40.00 was re­
alized. We are grateful to those organizations.
TEACHERS
The changes in the teaching force are as follows: Mr. Lind­
say Tupper, a graduate of Washington State Normal School 
with three years experience was engaged to fill the vacancy in 
the Junior High School, caused by the resignation of Mrs. Dins- 
more after a long period of faithful and successful service; 
Miss Doris Nowell, a graduate of Farmington State Normal 
School with three years experience succeeded Mr. Weller in the
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fifth and sixth grades; Miss Gladys G. Reynolds, a graduate of 
Farmington State Normal School with experience, replaced 
Mrs. Abbott at the close of the winter term last year and Miss 
Crombie came back to us after graduating from Farmington 
State Normal School and has the third grade with one division 
of first graders. In the High School, Miss E. Lucille Spencer, a 
graduate of the University of Maine replaced Miss Hobbs, as 
teacher of English and History; Miss Irene Hersey, a Colby 
graduate, replaced Mrs. Springer as teacher of French and 
Latin. The other teachers are the same as last year. All 
teachers are working hard and have co-operated with me splen­
didly under trying conditions in many cases. Mr. Chapman 
and Miss Nowell both attended summer school this past sum­
mer.
MUSIC
Miss Spe o work in music is well done. The operetta 
given last spring under the direction of Miss Hobbs was very 
successful. Miss Spencer’s concert promises to be fine, and her 
Girl’s Glee Club is doing some good work.
CONVEYANCE AND BOARD
These items will be reduced soon, I feel, since already we have 
lost one pupil whose board we have been paying and shall lose 
more this year so that by next fall we ought to have only three 
boarding pupils. Our conveyance route is changed so that we 
now come from Mr. Wilmont Doyle’s residence to the village.
REPAIRS
Extensive repairs were made during the summer to the in­
termediate and primary buildings. New steel ceilings and 
lights were installed in the McKinley building and water pipes 
were relaid to both buildings. The sewer job contemplated was 
done, the level of the pipes being raised so that they would pass 
over the water main and empty into the large sewer. There 
should be no trouble with the waste disposal system of these 
buildings for a great many years.
P H Y S I C A L  E X A M IN A T IO N
Miss Emma Robinson, Public Health Nurse, has examined all 
our children, advised corrections which in many cases have been 
made. These corrections make for better citizens of the schools 
and later of the Town and should be carefully noted by parents. 
I hope that we can appropriate a sum of money again this year 
to help pay for the service.
Our students in higher institutions of learning are proving 
themselves to be a credit to themselves and us.
In closing, I wish to thank the teachers for their efforts in 
helping our schools, the children for the spirit of friendliness 
exhibited toward me, the School Board for their helpfulness and 
loyalty and to all others who have helped to make this a suc­
cessful school year.
Respectfully submitted,
HOWARD L. BOWEN
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School Report
Mr. Howard L. Bowen, Superintendent of Schools:
I submit, herewith, my third annual report as Principal of 
the Bingham Junior-Senior High School.
The total enrollment of pupils for this year is 149. This is, 
without doubt, an unprecedented number, and represents an in­
crease of 55% over last year. Class enrollment is as follows: 
Special 1, Seniors 19, Juniors 16, Sophomores 19, Freshmen 43, 
Eighth Grade 21, Seventh Grade 30.
At the beginning of school in September we were confronted 
with the problem of caring for approximately one hundred and 
fifty students, where our normal capacity was only slightly 
over one hundred. That problem was Solved by dividing the 
Freshman class into two divisions, and having those taking 
Latin attend the morning session of school, while those taking 
the Industrial work—Home Economics and Manual Training— 
attend in the afternoon. All Senior subjects were also con­
solidated into the morning schedule, so that the Seniors taking 
regular courses, and who were proficient in their studies, were 
not required to return in the afternoon. Juniors and Sopho­
mores have attended both sessions, being present as long as 
their schedule necessitates. Science students have returned 
one afternoon each week for laboratory experimental work.
The success of this rather complicated schedule has been 
truly remarkable, considering its radical change from previous 
years. The upper classmen particularly have adapted them­
selves to the new plan and many individuals have done their 
best scholastic work this year. Never before has there been as 
much home study among our students, and home study tends 
to develop self-reliance and mental independence.
We have, however, missed some of the unified school spirit,, 
and the social atmosphere of general assembly periods and sim­
ilar organizations, which are an important part of school life and 
can only be engendered wh^n all meet as a single unit with 
common aims and interests.
Last spring the high school baseball team had another very 
successful season, winning nine out of twelve games.
The school paper “ The Boreas” also made its second annual 
appearance, and was well supported both by the students and by 
business men who took advertising space in it. This paper
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should be a great benefit to both the school and town, as it
reaches many distant parts of the State.
The aim of the school is to adopt itself both to the need of the 
college preparatory student, and also to that student whose 
schooling may end with graduation from high school. To help 
that latter group, Business Arithmetic was added to the curri­
culum this year. The records of our recent graduates, now at­
tending college, have been very gratifying. It is very important 
that any student planning to enter college keep his average 
rank above 85% and thus be entitled to the certificate privilege. 
This year lists of both honor students and certificate grade stu­
dents have been given out for each six week ranking period.
In conclusion, I wish to express my appreciation for the sup­
port and cooperation of the Superintendent and School Board 
during this unusual year. Loyal cooperation of officials, teach­
ers, and students creates the proper school atmosphere which 
tends to develop both character and education.
Respectfully submitted,
H. C. CHAPMAN
COMMON SCHOOLS
Receipts:
Appropriation .........   $5,400.00
State School Fund . ...............................  1,490.00
Permanent School Fund ....................... 63.00
Tuition State ..............    15.00
Tuition Mayfield ....................................  15.75
Total receipts ........................................... $6,983.75
Expenses:
Overdraft, 1928-29 .................................... $ 98.49
Teachers’ salaries
May B. Tupper . . ! ' ................... $870.00
Gladys G. Reynolds . . . . . . . . . .  722.00
Edith K. Dinsmore .................  558.48
43
Maria H. Crombie ................ 488.00
Doris N. Nowell .....................  488.00
L i .  C. Tupper .............................  433.00
Lucy M. Kellogg ..........■ 180.00
Ella B. Abbott .........................  151.66
Olive M. Edgerly .....................  113.28
Common school conveyance
Common school board ........
Common school janitor . . .
Common school fuel ........
Unexpended, Feb. 12, 1930
$4,364.42
897.80
819.75
382.00
415.88
5.41
HIGH SCHOOL
Receipts:
Appropriation ...........................................   $4,200.00
Tuition, Moscow ....................................... 735.00
Tuition, C. M. P. Co...................................  647.50
Tuition, Concord .....................................  315.00
Tuition, Chas. Rollins ...........................  65.00
Tuition, State ............................................  16.67
State School Fund .................................... 98.84
State, Manual Training and Domestic
Science .......................................................... 1,201.16
Unexpended, March 4, 1929 .................... 3.01
Total receipts
Expenses:
Teachers’ salaries
H. C. Chapman . ............! . .  $2,219.00
E. Lucille Spencer ................  574.00
Irene G. Hersey ......................  574.00
Doris G. Springer ..................  493.00
H. Belle Hobbs ......................  450.00
0
Manual Training and Domestic 
Science:
C. A. Foss .............................. 1,231.00
$6,983.75
$7,282.18
44
Lucy M. Kellogg ................. 938.00
---------------  $6,479.00
High school janitor ................................. 462.00
High school fuel ....................................  328.15
Unexpended, Feb. 12, 1930 ........................  13.03
SCHOOL MUSIC
Receipts:
Appropriation ...........................................  $500.00
Unexpended ........... .................................. 23.77
Expenses:
E. Lucille Spencer .............  $230.00
H. B. Hobbs ........................  211.00
J. N. and M. J. Smith .........  33.00
---------------  $474.00
Unexpended, Feb. 12, 1930 ..................... 49.77
ATHLETICS
Receipts:
Unexpended
Expenses:
High school athletics .........  $48.57
Common school athletics . . .  12.00
---------------  $60.57
Unexpended, Feb. 12, 1930 ..................... 66.28
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Receipts:
Appropriation .........................................  $800.00
Refund, Mrs. Jas. Cahill  ................... 4.00
$7,282.18
$523.77
$523.77
$126.85
126.85
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State school fund ..................................... 522.01
Sale of articles, M. T...............................  25.00
----------------  $1,351.46
Expenses:
School supplies .......................................  $785.37
Text books ................................................. 564.25
Unexpended .................................................  . 184
----------------  $1,351.46
SCHOOL EQUIPMENT
Receipts:
Appropriation $100.00
$100.00
Expenses:
Common school equipment ...................... $50.95
High school equipment .................................. 47.00
Unexpended Feb. 12, 1930 ...................... 2.05
---------------------  $100.00
SCHOOL REPAIRS
Receipts:
Appropriation .............................................. $1,500.00
Received, Manual Train. Dept.................... 52.25
----------------  $1,552.25
Expenses:
Overdraft, 1928-29 .................................... $ 163.39
Common school repairs ........................  1,383.33
Unexpended Feb. 12, 1930 ........................ 1.53
----------------  $1,552.25
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Appropriation ...................................................... $150.00
Expenses .............................. ............................. 150.00-
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Appropriation ........... $400.00
Unexpended March 4, 1929 ....... 34.00
$434.00
Expenses ................... $417.88
Unexpended, Feb. 12, 1930 ............................
SUMMARY
16.12
$434.00
Item Re- Ex- Over- Bal-
ceipts penses draft ance
Common schools . . . $ 6,983.75 $ 6,978.34 $ 5.41 -
High school............. 7,282.18 7,269.15 13.03 "
School music ......... 523.77 474.00 49.77 ^
Athletics .................
Text books and sup-
126.85 60.57 66.28
plies ...................... 1,351.46 1,349.62 1.84 "
School repairs .......
S u p e r i n t e n d i n g
1,552.25 1,550.72 1.53
school committee . 
S u p e r i n t e n d e n t
150.00 150.00
of schools ........... 434.00 417.88 16.12
School equipment . . 100.00 97.95 2.05
$18,504.26 $18,348.23 $156.03
Respectfully submitted,
E. R. TAYLOR 
O. 0. SAWYER 
EFFIE J. CRAIG
Superintending School Committee
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Fire Department
Received from the Town of Jackman . .  $ 101.00
Amount raised ................................................. $ 900.00;
Total ............................................................  $1,001.00-
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
33 C. M. P. Co................................................  $ 1.00
137 C. M. P. Co................................................  1.20
365 C. M. P. Co................................................  4.00
409 C. M. P. Co..............    1.00
425 Bingham Water Dist.............................  4.00
498 A. Blanchard .........................................  35.75
499 J. A. Jordan .........................................  3.50
516A John Hughes .........................................  5.00
517 Boston Woven Hose & Rubber .........  199.92
605 C. M. P. Co...............................................   2.00
662 W. E. & E. E. Andrews ................. . . 114.86
663 I. B. Cates .............................................  67.20
664 John Laweryson .................................. 27.50
665 Robert Hilton ........................................ 22.50
666 C. M. P. Co..............................................  4.40
697 Bingham Fire Dept................................  58.80
761 R. C. Moore ..........................................  .75
814 Bingham Water Dist....................   2.00
837 George Thurston .................................. 7.20
838 R. B. Howes ..........................................  27.18
881 Sterlings Garage ................................  37.75
901 Bingham Fire Dept.................................. 350.00-
902 T. H. Reynolds ...................................... 11.00
903 John McCollar ......................................  25.00
912 S. J. Whitney ........   167.51
948 R. H. Sands ......................................... 41.50
$1,222.52
221.52Overdrawn
$1,001.00:
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INSTALLMENT OF FIRE ALARM BOX
Amount raised .................................................  $100.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
378 U. S. & F. Co.........................................  $69.19
Balance .................................................  80.81
--------------- $100.00
LIST OF FIRES FOR THE YEAR 1929-30
1929
Feb. 27—Boiler House, Daggettville, Moscow.
March 4—Chimney, Ben Atwood.
March 18—Roof fire, Joe Fitzmorris.
May 11—Chimney, W. E. Robinson’s rent.
May 17—Ash Pile, F. S. Hunnewell rent.
May 28—Rubbish Pile, W. E. Robinson’s.
June 18—No fire, Box 16.
July 4—Camp, R. V. Brown.
July 13—Small fire, Andrews Mill.
Sept. 20—Roof fire, Chas. Durgin, Moscow.
Oct. 10—Roof fire, E. W. Moore’s rent.
Oct. 11—Grass fire, Eugene Beans, Moscow.
Nov. 30—Small fire, S. A. Smith.
Nov. 1—Jackman fire, Jackman, Maine.
Nov. 1—Camp, Daggettville, Moscow.
Nov. 1—Tent, Ed Berry, Moscow.
Dec. 8—Inside fire, Hotel Cahill.
JOHN McCOLLAR, Chief 
S. B. CLARK, 1st. Asst. 
CLIFFORD KEENE, 2nd. Asst.
v' *
Treasurer’s Report
DR.
To cash, from last year on hand .................. $ 2,397.53
Tax collector, 1929 acct....................................  43,710.09
Tax collector, automobile tax .....................  2,748.12
Town clerk, dog tax .......................................  96.00
Town clerk, misc. services .............................  60.00
Town clerk, cemetery acct.............................  130.00
State of Maine bounty on porcupines . . . '.  40.50
State of Maine, damage to domestic animals 495.00
State of Maine, schooling of children . . . .  31.67
State of Maine, state school fund ................ 3,312.01
State of Maine, state highway ...................... 99.50
State of Maine, highway dept.........................  1,863.40
State of Maine, pauper acct..........  399.95
State of Maine, tax on bank stock ...........  37.90
State of Maine, R. R. and telegraph tax .. 192.43
State of Maine, soldiers’ pensions ....  210.00
Town of Moscow, aid to Gladys Dunton . . 12.00
Town of Moscow, high school tuition .......... 735.00
Town of Concord, high school tuition . . . .  315.00
Town of Jackman, fire dept.............................  101.00
Town of East Millinocket, pauper acct.........  116.10
Plantation of Mayfield, tuition ......................  15.75
Town of Bingham, third class ............  114.00
Town of Bingham, state aid highway . . . .  158.80
Town of Bingham, school dept......................  63.00
S. J. Whitney, refunds .................................. 175.26
Henry Cooley, refunds .................................... 34.00
Robie Robinson, refunds ............................•. 270.25
James Robinson, refunds .............................. 4.00
H. L. Bowen, Manual Training .................... • 25.00
Bokus Shows, license fee ...............    10.00
Selectmen, cemetery acct., Fannie Mahoney 200.00 
Mrs. Alice Goodrich, cemetery acct., W. B.
Goodrich ...................................................... 100.00
Fred W. Preble, cemetery acct., Sarah F.
Baker . ........................................................  100.00
Augusta Trust Co., cemetery acct., Rose
William ..........* ...........................................  200.00
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Charles Rollins, high school tuition .........  65.00
Central Maine Power Co.; high school tuition 647.00
Augusta Trust Co., interest ........................  50.40
Augusta Trust Co., loans .  . ............  17,750.00
Total receipts ...........................................  $77,086.16
CR.
By cash paid for state tax ................... $ 7,527.38-
County tax ..............................................  2,006.46
Other town orders ...............................  62,657.05
Total expenditures ............... .............$72,190.80
Cash on hand ............. .............. ......................  4,895.27
Total ......... ....................................................  $77,086.16
ROBERT C. MOORE, Treasurer 
February 16, 1930.
CEMETERY ACCOUNT
Amount raised ..............................................• $150.00'
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
207 Gardner Beane ........................ ............ $ 24.00
330 Harry Baker ............. ...; ..................  19.25
406 S. J. Whitney ....... , ................ ............. 3.00
424 Archie Kelley .............    3.00
718 Arthur Clark ..........................   3.00
719 Archie Kelley ...................................... 56.50
720 Elbie Curtis ............. . . ......................  8.00
748 Geo. Brown ........... ...........................• 3.00
814 Bingham Water Dist..............................  4.50
840 Archie Kelley ..v ........... ....................   2.50
841 Henry Cooley . ................................  3.00
973 Arlie Dinsmore ............................... 25.00
$195.50
45.50Overdrawn
$150.00-
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CEMETERY TRUST FUNDS
J. P. Thompson Lot .......................................  $ 200.00
Elvin Goodrich Lot .........................................  100.00
Dr. Frank Spaulding Lot .............................  100.00
Mrs. Mary Bacon Lot .....................................  100.00
Arthur N. Burke Lot .....................................  138.38
A. C. Dinsmore Lot ......................................... 200.00
Mrs. Julia Colby Lot .....................................  100.00
Olena Savage Lot .............................................  400.00
Calvin Colby Lot .............................................  50.00
Sewell Baker Lot ...........................................  150.00
Edwin S. Baker Lot .........................................  150.00
Joseph Whitney Lot .....................................  100.00
Mahoney & Ham Lot ...................................... 200.00
W. B. Goodrich Lot .......................................... 100.00
Sarah Baker Lot .............................................  100.00
Hosea Whipple Lot .........................................  100.00
Rose L. Williams Lot ...................................... 200.00
Ben Holden Lot .................................................  200.00
Town of Bingham Fund .................................. 432.00
----------------  $3,120.38
STATE PAUPERS
Received from State ...................................... $ 4.00
Received from state .......................................... 42.00
Received from state ...................................... 186.84
Received from state .......................................... 167.11
----------------  $399.95
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
10 H. C. Doe, Frank Washburn ..............  $ 3.08
47 J. F. Hunnewell, Frank Washburn ..  40.00
48 Preble & Robinson, Frank Washburn 19.13
428 Rolon Boyington, Calvin Boyington 104.00
615 P. A. Woodard, Calvin Boyington . . . .  12.84
617 P. C. Foss, Calvin Boyington ..........  4.00
628 Rolon Boyington, Calvin Boyington 108.00
667 Frank Savage, Fortunat Bolduc . . . .  12.80
726 Preble & Robinson, Fortunat Bolduc 17.57
753 Frank Savage, Fortunat Bolduc . . . .  10.20
765 Preble & Robinson, Fortunat Bolduc 64.17
810 O. F. DeVeaux, Fortunat Bolduc . . . .  42.00
811 Frank Savage, Fortunat Bolduc . . . .  20.40
$458.19
Due from state ............. ......................  58.24
---------------  $399.95
.
j'i ||t)j . ^ • * V| . « i V ' ; *{ efi
STATE PENSIONS
.....................  <
Received from state ...................................... $210.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
67 Mrs. Matilda Durgin . . .  i ...................  $ 9.00
89 Mrs. Fannie Smith .........    36.00
379 Mrs. Fannie Smith .............................  36.00
384 Mrs. Matilda Durgin ...........................  9.00
632 Mrs. Fannie Smith .....................  36.00
632 Mrs. Bessie Moulton ........................... 15.00
795 Mrs. Bessie Moulton ........................... 15.00
796 Mrs. Fannie Smith ............................. 36.00
$192.00
Balance .................................................  18.00
------------  $210.00
DOMESTIC ANIMALS KILLED
;State treasurer ...............................................  $495.00
Amount Expended — Orders Drawn
•Order No.
853 Coney Grant ............. ..........................  $ 15.00
854 Arthur Clark ..........................   60.00
888 N. E. Robinson ...................................  45.00
$120.00
375.00Balance
$495.00
4Town Clerk’s Report
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BIRTHS
Recorded in Bingham during 1929
Jan. 10—To Mr. and Mrs. S. Brackett Wing, a son.
Jan. 12—To Mr. and Mrs. Wayland Small, a son.
Jan. 18—To Mr. and Mrs. Bernard Riley, a daughter.
Jan. 22—To Mr. Patrick Foley and Gladys Dunton, a 
son, stillborn.
Feb. 13—To Mr. and Mrs. Ephraim Larochelle, a daughter.
Feb. 19.—To Mr. and Mrs. Norman Frost, a daughter.
Feb. 23—To Mr. and Mrs. John Michaud, a daughter, stillborn.
March 18—To Mr. Elwood Cross and Birdena Clark, a daughter. 
April 4—To Mr. and Mrs. John F. Ayer, a daughter.
April 18—To Mr. and Mrs. Delmar Fisher, a daughter.
April 23—To Mr. and Mrs. Milton Baker, a daughter.
May 8—To Mr. and Mrs. Iral Beane, a son.
May 17—To Mr. and Mrs. Elmer B. Sweet, a son.
May 26—To Mr. and Mrs. Howard L. Scott, a daughter.
June 1—To Mr. and Mrs. Albene B. Charette, a daughter.
June 23—To Mr. and Mrs. Walter S. Perkins, a son, stillborn. 
July 5—To Mr. and Mrs. Donald O’Brien, a daughter.
July 9—To Mr. and Mrs. Vernard I. Pierce, a son.
July 12—To Mr. and Mrs. Joseph L. Giguere, a son.
Aug. 3—To Mr. and Mrs. Victor S. Totman, a son.
Aug. 28—To Mr. and Mrs. Philibert Julia, a son.
Sept. 4— To Mr. and Mrs. Howard P. McCarty, a daughter.
Sept. 28—To Mr. and Mrs. Donald L. Goff, a son.
Oct. 5— To Mr. and Mrs. William A. Bowen, a son.
Nov. 1—To Mr. and Mrs. William H. Beggs, a son.
Nov. 28—To Mr. and Mrs. Carl Chadock, a daughter.
Nov. 29— To Mr. and Mrs. Albert S. Goodrich, a son.
Dec. 3—To Mr. and Mrs. Albert N. Brewer, a daughter.
Dec. 3—To Mr. and Mrs. Lyford H. Bean, a son.
Dec. 4—To Mr. and Mrs. Frank T. Morris, a son.
Dec. 10—To Sir. and Mrs. Harold F. Sawtelle, a son.
Dec. 22—To Mr. and Mrs. William B. Whalen, a son.
Dec. 28— To Mr. and Mrs. Glendon B. Smith, a daughter.
■DEATHS
Recorded in Bingham during 1929
Jan. 1—Ina B. Rollins, aged 46.
Jan. 6—Francis M. Moore, aged 70.
Jan. 22—Albert Dunton, aged 72.
Jan. 22—Infant of Gladys Dunton, aged 0.
Jan. 23—Mary M. Carbino, aged 80.
Jan. 31—Robert W. Smith, aged 33.
Feb. 6—Charles H. Hamlin, aged 5 mo.
Feb. 10—May T. Cool, aged 68.
Feb. 23—Infant of Mr. and Mrs. John Michaud, aged 0. 
Mar. 6—John W. Sterling, aged 77.
Mar. 25—Cora B. Getchell, aged 67.
Apr. 8—Roger DeVeaux, aged 7.
Apr. 12—Cora J. White, aged 23.
Apr. 13—Mabel Anderson, aged 69.
May 26—John B. Murphy, aged 57.
May 29—Matilda B. Sands, aged 71.
May 29—Frank H. Curtis, aged 63.
June 19—Luther B. Rowe, aged 71.
July 13—Charles J. Clark, aged 29.
July 14—Mary E. Patience, aged 62.
July 22—Elizabeth Lawler, aged 67.
Sept. 5—Thomas S. Whitney, aged 79.
Sept. 19—Harriette E. Fletcher, aged 76.
Oct. 20—George R. Wilson, aged 67.
Nov. 16—John H. Cahill, aged 65.
Dec. 3—Margaret M. Hughes, aged 50.
Dec. 9—William C. Gordon, aged 0.
Dec. 16—Isabel Whitney, aged 76.
Dec. 31—Rolon Boyington, aged 53.
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MARRIAGES
Recorded in Bingham during 1929
Jan. 30—Harry R. Knowlan to Alta E. Moore.
Feb. 7—Carroll R. Thompson to Colleen Hamlin.
Feb. 14— Jesse Doyen to Evelyn M. Pryor.
Feb. 16—Orestes R. Brackett, Jr., to Dorothy E. Perkins.
Feb. 27—Kenneth W. Marsh to Beatrice E. Horan. 
March 17—Norris E. Clark to Julia M. York.
March 21—Stanton A. Reynolds to Berniece D. Boyd. 
April 25—Milford Baker to Rubie E. Carpenter.
May 7—Raymond D. Beane to Clara E. Cotta.
June 8—Morris A. Merchant to Alice Smith.
June 15—Guy S. Hunnewell to Gladys V. Henderson. 
June 16— James F. Moore to Leona M. Hildreth. 
June 22—Robert B. Cross to Evelyn C. Huff.
June 26—Willard C. Jennys to Audrey Fenlason.
Oct. 3—Harold V. Gillespie to Bertha Fitzsimons.
Oct. 5—William Wilson to Odilie Thibodeau.
Oct. 12—Ray E. Carbino to Bernice Hooper.
Oct. 13—Floyd J. Alexander to Julia Montgomery. 
Oct. 26—Kendall G. Hunnewell to Ernestine Jackson. 
Oct. 26—Ernest L. Hustus to Annie A. Fowler.
Oct. 26—Wallace W. Savage to Bessie L. Doherty. 
Oct. 28—Harry Knowles to Bertha Goodrich.
Nov. 2—George Tenney to Eva Frith.
Nov. 17—Fred L. Parsons to Gertrude Davis.
Nov. 21— Harold H. Patridge to Thelma Neil.
Nov. 22—Alexander R. King to Grace M. Blaisdell. 
Nov. 23— Glen Bagley to Myrtle Spencer.
Nov. 23—Elven A. Moore to Alice G. McKinney.
Nov. 29—Edward Farrington to Gertie M. Knights. 
Dec. 4— Jerry E. Abbott to Philis Weeks.
Dec. 7—Henry H. Pease to Geneva Wilson.
Dec. 8—Lorenzo D. Brown to Gladys E. Berry.
Dec. 14— Chester A. Lombard to Glennie M. LaBudd. 
Dec. 18—William E. Nelson to Christine E. Yates. 
Dec. 21— Norman E. Jackson to Flora R. Young.
Dec. 24— Earl B. Toner to Muriel Fennel.
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Tax Collector’s Report
Board of Selectmen,
Bingham, Maine.
Gentlemen:
Permit me to submit the following report for taxes collected 
for the year 1929:
Original committment ........................... $43,955.40
Supplemental taxes ........... ............. 210.63
$44,166.03
Abatements ............................ ................. 455.94
Total ......................................... ............ $43,710.09
Total turned over to Town Treaurer . . $43,710.09
Respectfully submitted,
RAYMOND L. WHITNEY 
Collector
ABATEMENTS 1929
Thos. Anderson ...............................................  $ 3.00
Carl Brackett .........................................................  3.00
Frank Brackett ...................................................... 3.00
Emile Beaudom ...............................................  11.60
Wm. Bushey ................................................... 24.50
Floyd Boyington ..................................................  3.00
Joe Cassidy .............................................................  1-07
M. O. Chase .....................................................  3.00
Chas. Collins .............................   3.00
Chas. Clark .....................................................  26.00
H. R. Carey .....................................................  47.30
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Forrest Cates ..................................................... 3.23
A. L. Cilley ......................................................... 3.00
H. C. Doe ..........................................................  3.23
Danforth Nash Co.............................................  47.30
Martin Donahue ...............................................  47.30
R. Emezzo ......................................................... 22.35
Forest Doyle ..................................................... 11.60
Delmont Fisher ...............................................  3.00
Wilbur Flanders .............................................  7.30
Chas. Hastings .................................................  3.00
John Hunnewell .............................................  15.90
Ray Hilton .........................................................  3.00
Geo. Jones .........................................................  3.00
Roy Keene . ...................................................... 8.60
Chas. Knowles ...................................................  6.00
Basil Lynch .....................................................  7.30
Harry LaPointe ...............................................  17.20
Robert Lamson ...............................................  3.00
Kenneth Marsh .................................................  3.00
Bennie Miller ......................................... .■.........  3.00
Leo Miller .........................................................  4.07
Floyd Nickerson ................................................ 9.45
Anthony Passerine .........................................  12.90
Benj. Parlin .....................................................  3.00
Ernest Powell ...................................................  3.23
Arthur Preble ...................................................  25.80
Kenneth Russell .............................................. 2.15
Leon Roberts .....................................................  7.53
C. J. Sargent .....................................................  25.80
Ralph Spencer .................................................... 3.00
Ed. Spaulding .................................................. 3.00
Beacher Vincent ..............................................  3.23
Clinton Woodard .............................................. 3.00
----------------  $455.94
DELINQUENT TAX PAYERS 1929
Clyde Andrews . ...............................................  $ 3.00
Ralph Bean .......................................................... 33.10
Georgia M. Cahill ............................................ 228.20
Maurice Cahill .........................................    61.20
John Hardy .................................................   58.90
Martin Jacques ................................................ 33.10
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William Miller ...............................................  6.23
May M. Cahill ................................, ..............  16.57
Edwin Y. Morris Estate ..............................  64.50
Frank Morris ................................................... 3.00
Howard McCarty .............................................  3.00
Floyd Padham ...............................................  28.80
Floyd Rollins ............. .....................................  10.65
Timothy Sexton .............................................  3.00
Harold Steward ..................................................... 11.60
Brackett Wing ..................................................... 32.02
Tydol Co.............................................................  8.60
Jules Lubier ...................................................  3.00
Total ..........................................................  $608.47
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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET* SS. STATE OF MAINE
To Clarence W. Dutton, a constable of the town of Bingham 
in said county. GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said town of Bingham, 
qualified to vote in town affairs, to assemble at Kennebec Hall 
in said town of Bingham on Monday the third day of March, A. 
D., 1930, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To see if the town will vote to accept the report of 
the municipal officers as printed.
Art. 3—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 4—To choose selectmen, assessors and overseers of the 
poor for the ensuing year.
Art. 5—To choose a treasurer for the ensuing year.
Art. 6—To choose a tax collector for the ensuing year, and 
pass all necessary votes respecting the same.
Art. 7—To choose one or more members of the superintending 
school committee.
Art. 8—To see if the town will vote to authorize its select­
men to appoint one or more (not to exceed three) road com­
missioners for the ensuing year and pass all necessary votes re­
specting the same.
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Art 9—To see if the town will vote to elect a road commis­
sioner and pass all votes necessary respecting the same.
Art. 10—To see if the town will vote to elect a road commis­
sioner from the back part of the town.
Art. 11—To see if the town will vote to elect a tree warden 
for the ensuing year and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 12—To see if the town will vote to elect an auditor for 
the ensuing year and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 13—To see if the town will vote to accept Cemetery 
Trust Funds under the jurisdiction of the selectmen, and pass 
all necessary votes respecting the same.
Art. 14—To see if the town will vote to authorize its muni­
cipal officers to appoint an inspector of buildings for the en­
suing year and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 15—To choose all necessary town officers.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools for the ensuing year 
and pass all votes necessary respecting the same.
1929 appropriation $5,400.00. Recommended $5,400.00. Amount 
ra ised .....................
Art. 17—To see what sums of money the town will vote to 
raise for the purchase of text books for the ensuing year.
1929 a p p r o p r ia t io n  $400.00. R e c o m m e n d e d  $400.00. A m o u n t
r a i s e d ......................
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Art. 18—To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of a free high school in Bingham Village for 
the ensuing year.
1929 appropriation $4,200.00. Recommended $4,200.00. Amount 
ra ise d .................
Art. 19—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repairs of schoolhouses for the ensuing year.
1929 appropriation $1,500.00. Recommended $500.00. Amount 
raised ..................
Art 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise for school supplies for the ensuing year.
1929 appropriation $400.00. Recommended $400.00. Amount 
raised ..................
Art. 21— To see what sum of money the town will vote to 
raise for instruction in music for the ensuing year.
1929 appropriation $500.00. Recommended $500.00. Amount 
raised ..................
Art. 22—To see what sum of money the town will vote to 
raise for school equipment for the ensuing year.
1929 appropriation $100.00. Recommended $100.00. Amount 
raised ..................
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to- 
raise for school athletics for the ensuing year.
1929 appropriation $150.00. Recommended $150.00. Amount 
raised ..................
Art. 24— To see what sum of money the town will vote to raise 
for salaries for the superintending school committee for the en­
suing year.
1929 a p p r o p r ia t i o n  $ 150 .00 . R e c o m m e n d e d  $ 150 .00 . A m o u n t
r a is e d  .......................
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Art. 25—To see what sura of money the town will vote to 
raise for the salary of superintendent of schools for the ensuing 
year.
1929 appropriation $400.00. Recommended $400.00. Amount 
T aised .................
Art. 26—To see if the town will vote to raise the sum of 
$1,200.00 to be expended on the roads of the back part of the 
town.
Art. 27—To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing highways and culverts for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
1929 appropriation $2,500.00. Recommended $3,000.00. Amount 
raised .................
Art. 28—To see if the town will vote to raise the sum of 
money necessary for patrol maintenance for the ensuing year.
1929 appropriation $480.00. Recommended $250.00. Amount 
raised .................
Art.— 29—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the building and repairing of bridges for the ensuing 
year and pass all necessary votes respecting the same.
1929 appropriation $700.00. Recommended $700.00. Amount 
raised .................
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise for breaking snow roads and sidewalks for the ensuing 
year and pass all neccessary votes respecting the same.
1929 appropriation $1,300.00. Recommended $1,500.00. Amount 
raised .................
A r t . 31— T o  s e e  i f  th e  t o w n  w il l  a u th o r iz e  th e  s e le c tm e n  to
p u r c h a s e  o n e  m ile  o f  s n o w  fe n c e .
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Art. 32—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes within the limits of the highway for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
1929 appropriation $300.00. Recommended $300.00. Amount 
raised ..................
Art. 33—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the maintaining of the improved section of the Third 
Class Road.
1929 appropriation $100.00. Recommended $323.00. Amount 
raised ..................
Art. 34—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes on the improved section of the Third 
Class Road.
1929 appropriation $25.00. Recommended $25.00. Amount 
ra is e d ..................
Art. 35—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the building and repairing of sidewalks for the en­
suing year and pass all necessary votes respecting the same.
1929 appropriation $500.00. Recommended $500.00. Amount 
raised ..................  *' , tjM ’ .J - =
Art. 36—To see what sum of money the town will vote to raise 
for a drainage or a drainage sewer system in the north end of 
the town, provided the State builds a macadam or concrete 
street through the town, and pass all votes necessary respect­
ing the same, including the defining of the limits of such drain­
age or drainage sewer system.
Art. 37— To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the 
question of appropriation and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
26 of the Revised Statutes of 1916.
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Art. 38—To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $666.00 for the improvement of the section of State Aid 
Road as outlined in the report of the State Highway Commission 
in adition to the amounts regularly raised for the care of ways 
highways, and bridges, the above being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provision of section 18, 
Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
1929 appropriation $666.00. Recommended $666.00. Amount 
ra ise d .................
Art. 39—To see if the town will vote to purchase snow re­
moval equipment.
Art. 40—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the town poor for the ensuing year and
pass all neccessary votes respecting the same.
1929 appropriation $2,500.00. Recommended $3,000.00. Amount 
raised .................
Art. 41—To see what sum of money the town will vote to 
raise for lighting the streets for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting the same.
1925 appropriation $1250. Recommended $1,250.00. Amount 
raised .................
Art. 42—To see what sum of money the town will vote to raise 
for hydrant rental for the ensuing year and pass all necessary 
votes respecting the same.
1929 appropriation $1250. Recommended $1 250.00. Amount 
raised .................
Art. 43—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Bingham Fire Department for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
1929 a p p r o p r ia t io n  $900.00. R e c o m m e n d e d  $850.00. A m o u n t
r a is e d  ............ : . . .
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Art 44— To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial Day.
1929 appropriation $50.00. Recommended $50.00. Amount 
raised . .............  •
Art. 45—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Bingham Union Library.
1929 appropriation $300.00. Recommended $400.00. Amount 
raised ..................
Art. 46—To see what sum of money the town will vote to 
raise for night watch and police protection for the ensuing 
year, and pass all necessary votes respecting the same.
1929 appropriation $2,000.00 . Recommended $2,000.00. Amount 
raised .................
Art. 47—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended by the tree warden for the ensuing year.
1929 appropriation nothing. Recommended $25.00. Amount 
raised ..................
i!.-(
Art. 48—To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the advertising of our natural re­
sources, advantages and attractions, under the provision of the 
laws of the State, the same to be expended by the Maine De­
velopment Association.
1929 appropriation $50.00. Recommended $50.00. Amount 
raised ..................
ru* ./ c: > . '
Art. 49—To see what sum of money the town will vote to 
raise for applying Tarvia and Calcium to the village streets 
during the summer of 1930 and pass all necessary votes respect­
ing the same.
1929 a p p r o p r i a t e '  '.(> •. R e c o m m e n d e d  $ 1 ,0 00 .0 0 . A m o u n t
r a is e d  . . .  . f •' .
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Art. 50—To see what sum of money the town will vote to raise 
for miscellaneous expenses for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting same.
1929 appropriation $4,000.00 . Recommended $5,000.00. Amount 
raised .................
Art. 51—To see if the town will vote to raise money to provide 
for the services of a Public Health Nurse, as provided in Sec­
tion 58, Chapter 140, Maine Statutes of 1925, and pass all neces­
sary votes respecting same.
1929 appropriation $50.00. Recommended $100.00. Amount 
raised .................
Art. 52—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the care of cemeteries in town for the ensuing year.
1929 appropriation $150.00. Recommended $150.00. Amount 
raised .................
Art. 53—To see if the town will vote to install additional 
street lights as follows: one on Whitney Street, near the res­
idence of Ed Miller; one on Preble Street, near the residence 
of Clayton Andrews; one on the street leading to the residence 
of Mr. Daniel Patience; one on Rollins Street; one on James 
Street, and one on Bates Street.
Art. 54—To see if the town will vote to accept the list of jurors 
as revised by the selectmen, treasurer and town clerk.
Art. 55—To see if the town will vote to authorize its selectmen 
to make temporary loans of money throughout the year when 
required for the payment of bills.
Art. 56—To see if the town will vote to elect a budget coth- 
mittee to recommend to the next annual town meeting the nec­
essary appropriations of money for the ensuing year.
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Art 57—To choose a Fire Ward and Chief Engineer of the 
Fire Department.
Art. 58—To see if the town will vote to fix a time when 
taxes are due and payable.
Art. 59—To see if the town will vote to charge 6% interest on 
all taxes remaining unpaid after October 1, 1930.
Art. 60—To see if the town will vote to buy a set of scales for 
weighing heavy loads and pass all votes necessary respecting 
the same.
Art. 61—To see if the town will vote to authorize the issue of 
its note, or a series of notes, for the purpose of paying in whole 
or in part the outstanding indebtedness due, and if so to deter­
mine the amount of said loan, its rate of interest and terms and 
the manner of execution of said note or notes.
Art. 62—To transact any other business that may legally come 
before said meeting, including the passing of any and all votes 
that may be considered necessary to carry into effect any and all 
votes passed under the warrant.
The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at nine 
o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not, and have you there this warrant with your 
doing thereon.
Given under our hands at Bingham, this sixteenth day of 
February, 1930.
O. A. SAWYER 
C. N. ROBINSON 
A. B. CARL
A true copy. 
Attest
Selectmen of Bingham
CLARENCE W. DUTTON 
A constable of Bingham, Maine.
